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中图法分类号" " PL==; JZ=





通讯作者：宋述光，EOC0*N：G1G8,1a @X); 49); F,
图 !" 柴北缘都兰地区区域地质略图（改自 #$%& !" #$’ ，())*+）




整的动力学路径。根据 A2=9B232 !" #$’（!CCD）和 E=%>6
（())!）的分类，大陆上的古俯冲带可以划分为环太平洋型




如我国的北祁连山（J9 !" #$’ ，!CC*；宋述光，!CCK）、西天















石中金刚石包裹体的发现（杨经绥等，())!；#$%& !" #$’ ，
())*2，())N+）提供了柴北缘大陆地壳深俯冲的证据。然而，
地球化学研究表明柴北缘超高压带大部分榴辉岩的原岩具






















于约 &’ ()* 的较小区域内，其西端被 &’’ 41 的花岗岩体
（!5 !" #$/，*’’&）侵入，东端被第四纪沉积物所覆盖，榴辉
岩的主要矿物组合为：石榴石 6绿辉石 6金红石 6多硅白云
母；南带榴辉岩沿南北两个断层所限定的 2 () 宽的区域东
西展布，主要矿物组合为：石榴石 6 绿辉石 6 金红石 6 多硅
白云母 6蓝晶石（%,-. !" #$/，*’’0 1，3）。榴辉岩的变质温
压条件为：7 8 */ 9 ! 0/ 0 :71，; 8 <*’ ! =&’ >?（%,-. !"
#$/，*’’03）。本区详细的岩石学、矿物学和变质温压条件及
7 @ ; 轨迹等方面的资料可参照 %,-. !" #$/（*’’0 1，3）
0A 野外产状及岩相学
沙柳河剖面位于都兰南带东端，都兰北东 &’ () 左右，





图 *A 沙柳河剖面简图（位置如图 + 中所示）
EF./ *A %G1HF5GI JK,LL LIJMF,- F- MGI N5H1- OP7 MIKK1-I（LII FML H,J1HFMQ F- EF./ +）
0/ +A 条带状蓝晶石榴辉岩
条带状蓝晶石榴辉岩主要分布于剖面的北端，出露宽度































化重点实验室进行，电子探针型号为 S$T SUC @ 9+’’，加速






’()$ !" *+,-,)./0+1 ,2 +/.345.)(-6 /78 /11,9(/-68 .,9:1 (7 -+6 2(6;8 169-(,7
<$ ="橄榄石













世代橄榄石的J)D含量为<A$ = @ ?B$ I K-C，H(D的含量为
B$ L> @ B$ << K-C，&/D含量通常低于B$ BLC。’,值的范










榄石矿物成分见表=所示，其 ’6D含量!$ <! @ ?$ M< K-C，远
低于第一世代的橄榄石，J)D含量为?L$ ? @ ?!$ ? K-C，相
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" " 以 @ 个氧计算，J’< R 以电价平衡的方法（S*11)，9CBA）；E)4：斜方辉石；;)4GF：单斜辉石出溶片晶；D7N T 9==D7 U（D7 R J’）
??=9张贵宾等：柴北缘超高压变质带沙柳河蛇绿岩型地幔橄榄岩的发现及其意义
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,!5，粒度 H0 ! I ! BB。所有辉石颗粒边部发育由滑石组成
的冠状体，是斜方辉石在水的作用下发生退化变质的产物，
原始的矿物晶体仅在核部保存有 JH I !H5的残留部分（图
FK，)），而一部分蚀变严重者，只保存了斜方辉石的假象。
矿物的电子探针成分见表 G，在 L7 M N6 M /2 图解（图 O）中
主要分布于斜顽辉石区。其顽火辉石分子 N6 为 ..0 J I
-,0 ,；K8G(J的含量较高为 G0 O- I F0 OJ5，P;( 含量变化范围











为复杂的固溶体，单斜辉石中的 N6 和斜方辉石中的 )’ 组分
含量会随温度的升高而增加（U’6D289A，,-.J）。当高温形成
图 O" 辉石分类图解
/’$0 O" P8;22’@’*;4’76 D’;$<;B @7< CA<7V969




引自 Y;6$ ;6D Z;:6（GHHH）和 [:;6$ !" #$0（GHHH）
/’$0 T" P;4’76 <;4’7 ,HH#$ W（#$ X /9474;8）120 340 5 K8G(J ’6
7<4:7CA<7V969 ’6 :;<=>?<$’490 Q:9 @’98D 7@ ;>A22;8 C9<’D74’492 ’2
4;+96 @<7B )’*+（,-.-），@’98D 7@ $;<694 C9<’D74’492 ’6 4:9 &7<4:
\;’D;B ’2 @<7B E76$ !" #$0（?6C?>8’2:9D）;6D ’6 4:9 E?8? ]S^
49<;69 ’2 @<7B [:;6$ !" #$0（GHHH）;6D Y;6$（GHHH）
的这种辉石在降温时组分发生改变就会产生出溶。
在斜方辉石的矿物成分上，高含量 K8G(J和 P;( 是该方
辉橄榄岩与超高压变质带中石榴橄榄岩的最大区别。在#$%




（,--H）的 P;a’6a(CV 温度计（QP;a’6a(CV）和 L’44aN’*+2*:96 ;6D
O!H, %&"# ’!"()$)*+&# ,+-+&#" 岩石学报 GHH!，G,（F）
!"#$（%&&%）的斜方辉石 ’% 位 ()*+, 温度计（-()*+,），并根
据表 . 给出的矿物成分进行了平衡温度计算。计算的结果





生出溶的辉石给出了较低的温度范围 5&6 7 86% 9，平均值




除一个数据较高（-()*+, = %.%& 9）之外，其它数据局限于较




着应力的增大而降低（如 @,"A /1B CDE)",，%&&>）。沙柳河
方辉橄榄岩斜方辉石中 ().2?含量很高（.F 5& 7 6F 5? GHI），
远远高于石榴橄榄岩中的 ().2?含量（见图 :）。利用 ’"#0",
（%&8>）单辉石压力计，获得的压力除一个数据较高之外，主






度 N >F >; OO。电子探针分析显示其 +,. 2?含量为 .&F 6 7
??F 6 GHI，N P"2 Q 68F : 7 ;6F ; GHI，而 ().2? 含量低，只


















高温塑性流变，斜方辉石残晶的高 (). 2?和高 +/2（透辉石
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